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 第1章は序論であり,関連技術の紹介の後に,本論文で提案するマイクロ流体制御シス
 テムが説明されている。
 第2章では,上述のマイクロ流体制御システムの主要要素の1つであるエゼクタに関し
 て述べている。エゼクタはノズルから超音速ジェットを噴出し,その粘性ドラッグと圧力
 低下とによって,周囲の気体,すなわち空気を吸引するデバイスである。エゼクタによっ
 て,理論的にマイクロ燃焼器で必要な空気を吸引できることを示した上,論文提出者自身
 の修士論文での結果に触れ,目的を達するためには,エゼクタの詳細形状を最適化する必
 要があることを述べている。その最適化手法として,酸素濃度依存性発光塗料を用いたエ
 ゼクタ内部の流れの可視化,およびCFD(computationalfluiddynamics)シミュレーション
 に取り組んでいる。その結果,エゼクタの性能を最適化前と比べて25%向上できる方法を
 示している。
 第3章では,もう1つの主要要素であるマイクロバルブに関して述べている。エゼクタ
 と組み合わせるマイクロバルブの要求仕様を考察し,それを満たす構造を設計している。
 設計した構造は,燃料自身の蕉気圧を駆動力とし,それを静電バルブで制御する独創的な
 ものである。続いて,設計したマイクロバルブをMEMS技術を用いて試作し,種々の特性
 を評価している。試作過程で,MEMS加工技術として重要な知見も得ている。
 第4章では,第2章と第3章の結果に基づいて,考察を展開している。提案したマイク
 ロ流体制御システムを実現するための課題を整理し,その実現方法を具体的に示している。
 第5章は結論である。
 以上,本論文は,マイクロ燃焼器に混合気を供給するシステムとして,エゼクタとマイ
 クロバルブとからなるマイクロ流体制御システムを提案し,設計から試作,評価までを一
 貫して行い,その可能性と課題とを明らかにして,有用な成果を得たものであり,マイク
 ロマシン工学と機械電子工学とに寄与するところが少なくない。
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